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Щетка для ковша фронтального погрузчика Амкадор 332М раз-
рабатывается для использования ее на сельскохозяйственных про-
изводствах [1], и в первую очередь на зерносушильных 
комплексах. Ее применение позволит снизить затраты человеческо-





Рисунок 1 – Предлагаемая конструкция щетки для ковша 
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Аналоги представлены исключительно в сфере коммунального 
хозяйства. 
Данная машина поможет собирать зерно с площадок хранения. 
Особенностями конструкции являются стандартные изделия ис-
пользующиеся на других машинах, такие как вал щетки такой же 
схемы и диаметров как предусматривает щетка ОДУ-80-82 [2], для 
тракторов МТЗ, щеточные диски стандартных параметров не тре-
бующие доработки и простота установки на уже использующиеся в 
работе ковши погрузчика Амкадор. 
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Уборка трав – уборка трав включает скашивание, сушку и укла-
дывание на хранение. Скашивание трав должно проводиться в сро-
ки, когда растения содержат наибольшее количество питательных 
веществ. При этом учитывается влияние срока скашивания на по-
следующие укосы и продуктивность сенокоса в будущем. 
Наибольшее количество питательных веществ в растениях содер-
жится в ранние фазы развития. Однако общий урожай в это время 
еще невысок. Лучшие сроки уборки злаковых трав – в фазу полно-
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